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Obiettivo 
 
• Studio biostratigrafico finale della sezione di 
Kastelli 
    Biostratigrafia a conodonti  
        - Microfossili di fluoroapatite 
        - Ottimi fossili guida per il Triassico 
 
• Datazione relativa della sezione di Kastelli 
           
Sezione Kastelli 
• Posizione geografica: 
    Grecia occidentale, N-O Peloponneso,  
      catena montuosa Pindos - Olonos 
Montagne Pindos - Olonos 
Immagine da Wikipedia 
Sezione Kastelli 
• Posizione geografica: 
     - ad ovest del raccordo fra le strade 
       Kalavrita-Klitoria e Kalavrita-Aroania 
      - coordinate geografiche: 37° 54’ 33’’ N, 22° 02’ 48’’ E 
Sezione Kastelli 





• Inquadramento geologico: 
    - Successione sedimentaria del bacino di Pindos 
 
    - Formazione dei Calcari di Drimos 
•  Calcari micritici con bivalvi 
•  Radiolariti rosse/verdi 
•  Selce 
 
    - Triassico Superiore - Giurassico Inferiore 
Sezione Kastelli 
 
Immagine da Kafousia et al., 2011 Immagine da Rigo et al., 2016 













































13 campioni analizzati per la 
biostatigrafia a conodonti della 











































































9 campioni utili per lo 
studio biostratigrafico 
       







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Modificato da Rigo et al., 2016 
Biozonazione internazionale 
Misikella posthernsteini 


















































































































































marker per base del Retico 
Biozonazione internazionale 
Conclusioni 
• Concluso lo studio biostratigrafico a conodonti della 
sezione di Kastelli 
 
• Individuati i marker biozonali a conodonti e le relative 
biozone 
 
• Tracciato il limite fra Norico e Retico nella sezione 
Kastelli grazie alla comparsa della  
Misikella posthernsteini  (22.60 m) 
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